





B6202 Hospodářská politika a správa
Odčerpávání výnosů z trestné činnosti a jejich majetkových hodnot
pachatelům
Student se bude zabývat problematikou odčerpávání výnosů z trestné činnosti a dále jejich majetkových
hodnot pachatelům a to v následujících bodech:
1. Úvod.
2. Vymezení základních pojmů.
3. Kvalifikace trestních činů.
4. Současný stav a vývoj.
5. Způsoby zajišťování výnosů.
6. Návrh možných zlepšení v oblasti zajišťování majetkových hodnot.
6. Závěr.
Rozsah práce: cca 30 stran
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